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ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄȺəɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɖ
ȻɍȾɍɓȿȽɈɍɑɂɌȿɅəɎɂɁɂɄɂɄȺɄ
ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɖȾȿɃɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ
ȾɂȾȺɄɌɂɑȿɋɄɈɃɆɈȾȿɅɂɈȻɍɑȿɇɂə
Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤɉɋɞɪɩɟɞɧɚɭɤɩɪɨɮɡɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ
Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤȼɉɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɋɟɦɟɪɧɹɈɇɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɇɢɤɨɥɚɟɜȺɆɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ȻɢɥɵɤɊɇɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɊɨɡɞɨɛɭɞɶɤɨɆɈɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɧɚɭɱɧɫɨɬɪ
Ʉɚɦɟɧɟɰɉɨɞɨɥɶɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɂɈɝɢɟɧɤɨɍɤɪɚɢɧɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɢ
ɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɤɢ ȼ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪ
ɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢɍɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɨ ɱɬɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜɲɤɚɥɚɯ ± ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɚ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɲɤɚɥɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɛɚɥɥɚɦɢɈɩɢɫɚɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɧɚ
ɭɱɧɨɣɲɤɨɥɵ©Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɨɛɴɟɤɬɢɜɢɡɚ
ɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɩɪɢ Ʉɚɦɟɧɟɰɉɨɞɨɥɶɫɤɨɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɢɦɟɧɢɂɜɚɧɚɈɝɢɟɧɤɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɶɮɢ
ɡɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɱɟɛ
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɮɢɡɢɤɢ ɤɚɤ
ɜɚɠɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɛɭɪɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜ
ɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ
ɫɹ ɢ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜ ɲɤɨɥɟ ɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɧɚɭɤ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɚɤɱɢɫɥɚɭɱɟɛɧɵɯɩɪɟɞ
ɦɟɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɭɱɧɨ
ɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɜ ;,;ɫɬ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɵ ɫɨ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɭɫɜɨɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɜɩɪɚɤɬɢɤɟɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫ
ɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
± ɞɢɞɚɤɬɢɤɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɧɨɝɞɚ ɢɯ ɧɚ
ɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚɦɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɮɢɡɢɤɢ ɯɢɦɢɢ ɢ ɬɞ
ɂɯ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ± ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɡɚɤɨɧɨ
ɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦɟɬɨɞɨɜɢɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɜɤɥɸɱɚɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɚ
ɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɗɬɢ
ɧɚɭɤɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɩɪɟɩɨ
ɞɚɜɚɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɢ ɤɚɤ
ɧɚɭɤɢ ɜɵɞɜɢɧɭɥɨ ɞɢɞɚɤɬɢɤɭ ɮɢɡɢɤɢ
ɧɚ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟ
ɧɢɣ ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɮɢɡɢɤɟȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɦɢɜɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɮɢɡɢɤɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɢɝɥɚɜ
ɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɡ
ɜɢɜɚɸɳɭɸɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɮɢɡɢɤɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɛɳɢɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɩ
ɪɨɫɵɞɢɞɚɤɬɢɤɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɮɢɡɢɤɢɜɨɩɪɨɫɵɢɡɭɱɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɦɤɭɪɫɚ ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹɱɚɫɬɢɱɧɚɹ
ɦɟɬɨɞɢɤɢɦɟɬɨɞɢɤɚɢɬɟɯɧɢɤɚɲɤɨɥɶ
ɧɨɝɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ±ɥɢɲɶɨɞɧɚɢɡɫɬɨ
ɪɨɧ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɟ ± ɚɤ
ɬɢɜɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɭɫɜɨɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚ
ȼɵɪɚɠɚɣɬɟɥɸɞɹɦɨɞɨɛɪɟɧɢɟɩɨɩɨɜɨɞɭɦɚɥɟɣɲɟɣɢɯɭɞɚɱɢ
ɢɨɬɦɟɱɚɣɬɟɤɚɠɞɵɣɢɯɭɫɩɟɯȻɭɞɶɬɟ³ɱɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɵ
ɜɤɚɠɞɨɣɫɜɨɟɣɨɰɟɧɤɟɢɳɟɞɪɵɧɚɩɨɯɜɚɥɭ´>@
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ɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɢɚɥɨɝɢɡɦɵ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɬɚ
ɧɨɜɤɚɯ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɞɨɤɚɡɵɜɚɟɦɟɫɥɢɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬ
ɜɥɹɬɶ ɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɰɟɥɟɜɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɩɨ
ɛɢɧɚɪɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟ
ɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɨɞɟɪ
ɠɚɬɟɥɶɧɨɣɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɭɱɟɛɧɨɦɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɟ
ɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡ
ɡɪɟɧɢɹɬɨɷɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɟɣɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɮɢɡɢɤɢ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɟ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɤɪɚɢɧɫ
ɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨ
ɡɞɚɧɢɢɧɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɦɨɞɟɥɢɨɛɭ
ɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ
ɫɨɸɡ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɱɟɬɤɨɣ ɨɪɢɟɧ
ɬɚɰɢɢ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɶ ± ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ
ɜ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɵ
ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɧɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɜɵ
ɫɲɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɟɫɬɶ ɡɚɤɨɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɚɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢ
ɬɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɍɤɪɚɢɧɵ>@Ʉɚɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚɢɧɵ
©Ɉ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢª ɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨ
ɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɨɛɳɟɫɬɜɨɦɰɟɥɢ
Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɢɧɚɪɧɵɦɢɰɟɥɹɦɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ>@ɍɪɨɜɟɧɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɪɢɨɛ
ɪɟɬɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɢɫ>@
Ⱥɜɬɨɪɵ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ >  @
ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɥɢɱ
ɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ
ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɭɪɨɜɧɹɢɯɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨ
ɫɬɢɠɟɧɢɣ ɨɛɵɞɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɧɢɠ
ɧɟɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɴɟɤ
ɬɢɜɧɨɧɨɜɨɝɨɡɧɚɧɢɹ
ɗɩɢɰɟɧɬɪɨɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨ
ɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɚɤɬɢɜɧɭɸɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɡɧɚɧɢɣ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɫɲɢɦɭɪɨɜɧɹɦ ɤɨɦ
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɢɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢ
ɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧ
ɬɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭ
ɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ
ɲɤɚɥɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɛɚɥɥɚɦɢ ɪɢɫ 
ɋ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɲɚɝɚɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟɧɚɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫ
ɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨ
ɞɚɜɨɛɭɱɟɧɢɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɰɟɥɶɸɭɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɛɭ
ɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ
ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
>@
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜ
ɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚɨɫɧɨɜɢɯɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɱɢ
ɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢ ɨɛɴ
ɟɦɨɜɤɥɸɱɟɜɵɯɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɩɪɟɞɦɟɬ
ɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ>@
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɭɤɪɚɢɧ
ɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ± ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡ
ɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɚ ɱɺɬɤɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫ
ɬɜɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɢɜɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
>@
 Ɋɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧ
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫ
ɬɟɣɟɝɨɨɩɵɬɚɡɧɚɧɢɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫ
ɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ>@
 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɊɢɫɄɚɱɟɫɬɜɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɢɨɫɧɨɜɧɵɯɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɪɨɜɟɧɶɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɢɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɚɱɚɥɨ
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ
ɧɚɱɚɥɨ

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ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɤɢ
ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧ-
ɧɵɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɸɬɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɫɬɟɩɟɧɶɟɝɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ>@
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɢɡɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɲɤɚɥ ± ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɰɟ-
ɧɨɱɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜɄɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɧɢɹɦɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭ-
ɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɨɩɢɫɵɜɚɟɦɩɨɛɚɥɶ-
ɧɨɣɲɤɚɥɟɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ>@
 Ɉɛɨɛɳɟɧɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɛɢɧɚɪ-
ɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɧɚɟɟɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢ-
ɡɢɤɟɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ>@
 Ⱦɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤ-
ɪɟɩɥɹɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɬɟɨɪɢɢ ɫ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɨɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫ-
ɬɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɟ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫ-
ɬɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɦɨɬɢɜɢɪɭɸɬɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɗɬɨ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɚɜɧɭɲɟɧɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɩɪɢɜɥɟ-
ɱɟɧɢɟɤɞɟɣɫɬɜɢɸȾɚɥɟɟɷɬɢɜɥɢɹɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɦɨ-
ɬɢɜɵ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɚɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɧɨɜɵɯɤɚɱɟɫɬɜ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ
>@
 ɍɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɬɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢɜɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫ-
ɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɵɱɤɚ
ɭɱɢɬɶɫɹ>@
 Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɭɬɟɦ ɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ
ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞ-
ɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ± ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ-
ɦɟɪɢɬɟɥɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
>@
ɋɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɥɢɬɟɡɢɫɨɬɨɦɱɬɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɭɞɭ-
ɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɮɢɡɢɤɢ±ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɬɧɨɫɬɧɚɹɞɭɯɨɜɧɚɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ>@
ȼɵɜɨɞ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚ-
ɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢ-
ɬɟɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢ-
ɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɚ
ɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɬɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɟ ɦɢɪɨ-
ɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬ ɡɚɤɨɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɨɰɟɧɨɱɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɨɰɟɧɨɱɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɒɤɚɥɚɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟɢɡɦɟɪɢɬɟɥɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ
ɊɢɫɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɩɨɥɶɡɨɣ
ɦɵɜɧɟɞɪɹɟɦɢɥɢɧɟɬɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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